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1949: LA PRIMERA ANTOLOGIA POETICA 
UNI VERSITARIA 
Ara que tenim una certa perspectiva historica, val la pena que 
els que recordem alguns fets concrets de la vida catalana dels anys 
quaranta els donem a coneixer sense les limitacions que la censura 
d'aquells temps imposava. 
La Universitat de Barcelona era un dels llocs on ens podíem 
trobar cada dia, per raó dels estudis, uns quants nois i noies 
compromesos en unes activitats culturals que la repressió de la 
postguerra havia eliminat de la vida pública. No existien ni diaris 
ni revistes en catala, i les edicions eren practicament limitades a 
reedicions d'obres poc arriscades pel seu contingut. Pero hi havia 
joves que comencaven a escriure en catala, encara que no trobaven 
cap lloc on publicar les seves obres. 
La primavera del 1949, els universitaris barcelonins férem un 
pas endavant. Com que el regim de censura de les publicacions 
s'havia obert un xic, decidirem editar, pel nostre compte, una 
antologia de poesia escrita per universitaris, naturalment en catala. 
Els promotors fórem uns quants estudiants de Dret, la Facultat que 
en aquells moments tenia més inquietuds politiques i culturals. Ens 
reunirem a casa en Joan Reventós -al carrer d'Anglí 35, de Sarria, 
una casa ampla i acollidora- i comencarem a treballar. Recordo 
especialment en Joan Reventós, 1'Albert Manent, 1'Enric Gispert, 
en Francesc Casares, 1'Eulalia Amorós i en Jordi Cots, que érem els 
que ens reuníem més sovint. 
Jo  feia d'editor i duia els contactes amb la impremta. Trobarem 
un excel.lent col.laborador en I'impressor Altés, el pare dels actuals. 
EI model que volíem seguir -fidels a I'estetica noucentista, que 
nosaltres relacionavem amb el regim de I'Autonomia republicana- 
era un petit volum de poesies de Joan Vinyoli, publicat per les 
((Edicions de la Residencia d'Estudiants)) de la Generalitat I'any 
1937. Havien1 decidit de fer les coses legalment i I'Albert Manent 
i jo anirem a Censura, on fórem amablement acollits per en Sebastia 
Sanchez-Juan, que hi treballava i coneixia Maria Manent, pare de 
I'Albert. Ens elogia la censura com un pas que podia perfeccionar 
la nostra poesia. ((Jo mateix -ens deia- porto els meus llibres a 
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consulta previa, i molt sovint els seus suggeriments han millorat els 
meus poemes)). La veritat és que nosaltres no en férem gaire cas. 
En canvi, seguirem els consells d'en Josep M. de Casacuberta, que 
ens havia assenyalat un bon procediment per aconseguir el permís 
de Censura. Es tractava de sol.licitar un tiratge redu'it i declarar un 
preu de venda alt, com es feia amb les edicions de bibliofil que eren 
tolerades per la seva escassa difusió. Nosaltres, a la instancia férem 
constar: <(Numero de ejemplares, 100)) i (<Precio de venta al publico, 
150 pesetas)). L'autorització triga unes poques setmanes i així que 
la tinguérem vaig anar a veure el bon amic Altes i l i  vaig dir la 
veritat. Ell no hi posa cap inconvenient i ens féu un rebut privat en 
el qual figurava el que era cert: 300 exemplars (en sortiren uns 350), 
que foren venuts immediatament, a 15 pessetes I'exemplar! 
Jo feia també de capitalista, i puc dir que el benefici fou ben 
escas. Tan escas que només va donar per celebrar un berenar a can 
Reventós. Conservo les factures, i aquells preus ens ajudaran a 
comprendre com ha passat el temps: sis ampolles de xampany 
Raventós-Codorniu, a 32 ptes. cadascuna, i tres quilos i mig de 
d o l ~ o s  -naturalment, de can Foix de Sarria-, a 62.50 ptes. el 
quilo! La reunió tingué I'alegria d'una colla d'amics que s'han sortit 
amb la seva. Ens dedicarem els volums els uns als altres i avui, quan 
miro el meu exemplar amb tots aquells noms junts, el veig com un 
esglaó més que ens ajudaria a sortir del pou on ens trobavem. 
Abans haviem tingut una altra reunió que no voldria oblidar. Jo 
havia parlat amb Salvador Espriu per si volia llegir els poemes i 
fer-hi les observacions que cregués adients. Ell, atentament, ho féu 
i ens invita una nit a casa seva, on ens oferí pastes i vi  dol^ i una 
conversa d'autentic mestre. Sabent com sé I'aversió que tenia a 
llegir, escoltar i esmenar versos d'altri, encara li valoro més el seu 
gest generós. Jo m'havia vist amb cor de demanar-li, perque a 
!'Antologia no hi havia cap poema meu, per la poderosa raó que 
mai no n'havia escrit cap. Pero vaig proposar uns mots preliminars 
que, després de molts debats, van quedar d'aquesta manera: <<El 
present volum és una antologia de poetes universitaris en llengua 
catalana. En publicar-la, no pretenem sinó donar a contixer una 
mostra de la poesia, diversa de tendencies i de pensament, dels que 
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convivim avui a la Universitat. 1 a la vegada, una clara prova de la 
vitalitat de la nova generació)). Tot un manifest poetic! 
Col.laboraren en aquesta primera Antologia Poetica Universita- 
ria --un volumet de 64 pagines, impres acuradament a dues 
tintes-quinze poetes de les diverses facultats. Recordem-ne 
almenys els noms, les edats i les Facultats corresponents: Maria 
Eulalia Amorós i Sola (1925, Filosofia i Lletres), Francesc Casares 
i Potau (1927, Dret), Enric Casassas i Simó (1920, Ciencies 
Químiques), Merce Costa i Paretas ( 1  925, Filosofia i Lletres), Jordi 
Cots i Moner (1927, Dret), Josep Maria Espinas i Massip (1925, 
Dret), Joan Garrabou i Bigas (1928, Dret), Jordi Geli i Aguade 
(1926, Filosofia i Lletres), Enric Gispert i Fabres (1925, Dret), Enric 
Hernandez i Roig (1927, Filosofia i Lletres), Albert Manent i 
Segimon (1930, Dret), Joan Reventós i Carner (1927, Dret), Josep 
Maria Sabanes i Bada (1925, Medicina), Martí Suñol i Genís (1926, 
Farmacia), Joan Verges i Calduch (1928, Medicina). 
EI llibret es vengué, sobretot, entre estudiants i amics, i una 
dotzena a llibreries. No cal dir que no hi hagué publicitat, i que les 
crítiques es redu'iren a unes ratlles a I'aAriel,, i unes altres a la 
revista ((Verde Viento,, que editsva I'amic i company José M. 
Rodríguez Mendez. N'enviarem exemplars a persones i a institu- 
cions que ens semblaren escaients: Institut dlEstudis Catalans, 
Biblioteca de Catalunya, Miramar ... De les respostes rebudes n'hi 
ha dues que mereixen ser publicades i que s'han salvat dels 
escorcolls policials de casa meva i de can Reventos. Les publiquem 
ara com a apendix documental d'aquestes notes, tot i ser conscients 
que  aquestes cartes són més interessants que all0 que jo hi pugui 
afegir. Havíem escollit en Joan Vinyoli com a poeta jove que ens 
havia assenyalat el camí amb el seu llibre, i el doctor Jordi Rubió 
i Balaguer perque sempre el veiérem com un mestre i un amic. 
Voldria que aquestes cartes ajudessin a entendre com era de 
difícil treballar en aquells temps, i I'entusiasme que hi posavem els 
que ho'fkiem. La vida ens ha separat, pero sempre que ens retrobem, 
el nostre record reviu aquells moments de la vida universitaris, que 
a cadascun de nosaltres, en vers feli$ de Francesc Vallverdu, ens 
((ha indicat un camí que ja no hauras de perdrel). 
L'any 1950 sortí una altra Antologia Poetica Universitaris, 
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aquesta vegada animada per Pere Figuera i Joaquim Maluquer i 
editada a l'((Ossa Menor)) de Josep Pedreira. Hi havia noms nous, 
com n'hi hagué en les posteriors, fins que la censura, neguitosa per 
aquella jove vitalitat, les estronca. Se'n publicaren cinc i una sisena 
era en curs d'edicio. Ara em diuen que en volen tornar a reprendre 
la publicació. Senyal que els que cotnen~arem, el 1949, havíem triat 
un bon camí. 
Barcelona, 2 1 .XI.49 
Sr. Josep M. Ainaud 
Barcelona 
Estimat amic: ja fa massa temps que l i  dec agra'iment per la visita 
que em va fer i per I'exemplar de I'Antologia poetica universitaria 
que va tenir la bondat de portar-me. 
Ja sé que és cosa que V. a dut a bon terme, ajudat dels seus 
companys, i que la nostra facultat de dret és la que hi ha contribu'it 
més. Alguns dels noms els tinc ben coneguts i m'ha agradat molt 
de veure ara més completada la seva personalitat. D'altres son fills 
d'amics estimats, com En Manent i En Reventos, i no sap el goig 
que he sentit de veure que fan reviure I'obra dels seus pares. Sobretot 
m'ha impressionat de llegir els versos d'En Joan Reventos, que el 
seu Pare no ha pogut contixer. M'ha semblat de trobar-hi aquella 
forca sempre condu'ida per camins inesperats, del seu recordat Pare 
que en morir ens deixa tots més pobres del que érem. Aquest 
volumet revela una generació. No dubtava de la seva existencia, 
perque els que som vells prou que en sentim la pressió i I'empenta, 
pero ara la veig com cohesionada no per una unitat de pensament, 
que no fora la cosa més important, sinó per una decisió d'ocupar 
un lloc en la nostra lluita. 
No li parlo com parlaria un crític, tot i que la lectura de les 
poesies despertaria tants comentaris. Li parlo com un home que ha 
sobreviscut un naufragi i veu que la mar torna a ser plena de veles. 
Li prego que feliciti de part meva tots els col.laboradors i que V. 
prengui també tota la part que li pertoca en I'exit d'aquest recull 
tan reexit i tan revelador. 




Sr. Josep M. Ainaud 
Benvolgut amic: Moltes gracies per I'exemplar de I'Antologia 
pottica universitaria que vas tenir la gentilesa d'enviar-me. Ja fa 
molts dies que et volia escriure, pero no he pogut fer-ho abans 
perque no m'ha llegut fins ara de llegir aquests poemes. Fa alegria 
de veure que en els moments de prova per que estem passant, tan 
difícils i poc propicis a tota manifestació de la nostra cultura, hi 
hagi a la Universitat de Barcelona quinze estudiants de 19 a 25 anys 
que escriguin poesies en catala. Només que d'ells sortissin cinc 
poetes autentics, ni que fos un, ja la continu'itat estaria salvada. I si 
Déu vol ho estara. Almenys fan pressentir-ho poemes com els de 
Jordi Cots, que no hi ha dubte que es poeta. Hi ha també un poema 
bonic d'Enric Hernandez, sobretot el vers tan precis, que diu: 
((Vindra el silent, magnífic Orió)) i la musica de: ((Florira quan jo 
torni I'albespb. També recordaria a Joan Reventós, més que pels 
versos concrets, pel que sembla que s'hi amaga de seriós i greu. 
Albert Manent treballa I'idioma d'una manera intel.ligent i sensible. 
En definitiva encara no pot dir-se res, pero no voldria sinó que 
a aquests i als altres els fos donada una gran vocació per a seguir 
endavant i que poguessin fer grans obres. 
Molts records a la teva mare i germans i disposa del teu amic 
Joan Vinyoli 
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